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The power theory of Giorgio AGAMBEN 
Takashi ENDO 
Abstract: 
 In this paper, I examined the power theory of Agamben. With the end of his "Homo Sacer" project in 2014, it 
is to reconstitute the theory of power there. He argues about power using concepts such as sovereign power, 
state of exception, thresholds, exclusion - inclusion, and bare life. These concepts are discussed in his own 
viewpoint of connecting classical ancient and modern. In reviewing his debate, I examined criticism against 
him and its effectiveness. Furthermore, the possibility of new politics raised by Agamben was considered from 
the concept of destituent power. 
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6 Agamben([1995]2005) pp.19-35. 邦訳(2003) 25-46
頁。傍点部は原文ではイタリック。 
7 Schmitt(1950)p36. 邦訳(1978 上)16 頁。 
8 Agamben, op.cit., pp.42-4. 邦訳 57-8 頁。 
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9 Agamben, op.cit., pp.36-8. 邦訳 47-50 頁。 
10 Agamben, op.cit., pp.41-2. 邦訳 55-6 頁。 
11 Agamben(2003)p.15. 邦訳(2007)16 頁。 







































                                                  
13 Schmitt([1922]1934)p.11. 邦訳(1971)11 頁。 
14 Agamben, op.cit., p9. 邦訳 7 頁。 
15 Agamben, op.cit., p.13. 邦訳 14 頁。 
16 Agamben, op.cit., pp.33-4. 邦訳 50 頁。 
17 Agamben, op.cit., pp.9-43. 邦訳 7-64 頁。 
『例外状態』はこの困難を引き受けていない法学者への
批判でもある。 
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18 Benjamin(1942)p.697. 邦訳 652 頁。 
19 Agamben, op.cit., p.16. 邦訳 18 頁。 
20 Agamben, op.cit., pp.21-32. 邦訳 28-48 頁。 
21 この著作の出版は 2015 年だが、2001 年のプリンス
トン大学での二つのセミナーが基になっている。 













































                                                  
23 Agamben(2014)p.335. 邦訳(2016)441 頁。アウクト
リータスは権威、ポステタースは権力とされる。 
24 Agamben op.cit., p.334. 邦訳 441 頁。 
25 Agamben([1995] 2005)p.3. 邦訳(2003)7 頁。 
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26 Agamben, op.cit., p4. 邦訳 8 頁。 
27 Agamben, op.cit., p4. 邦訳 8 頁。 
28 Agamben(2015)p.20. 邦訳(2016)29 頁。 














































                                                  
30 Agamben, op.cit., p11. 邦訳 17 頁。 
31 Agamben(2014)pp.333-4. 邦訳(2016)439-440 頁。 
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33 Agamben, op.cit., p259. 邦訳 338 頁。 
34 Agamben, op.cit., p.333. 邦訳 439 頁。 
35 遠藤(2010)106 頁。 
36 Vogt(2005)p.77. 
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37 Agamben([1995] 2005) pp.6-7. 邦訳 11 頁。 
38 Agamben, op.cit., p.12 邦訳 17 頁。 
39 Agamben(2003)p.21. 邦訳(2007)26 頁。 












































                                                  
42 Agamben(2015)p.57. 邦訳(2016)89 頁。この扉絵は
邦訳『リヴァイアサン（一）』（岩波文庫）に掲載。 
43 Agamben, op.cit., p60. 邦訳 95-6 頁。 
44 Connolly(2007)p.27. 
45 Geulen(2005)p.118. 邦訳 146 頁。 
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46 Agamben(2013). 












































                                                  
48 Agamben, op.cit..  
49 たとえば Agamben(2003)p. 23. 邦訳(2007)29 頁。 
50 Agamben(2013). 
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53 Agamben, op.cit.. 
54 Colebrook and Maxwell (2016)pp.162-4. 傍点部は
原文ではイタリック。 
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